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A mediados de 1998 el Pacífico colombiano dejó de ser “un remanso de paz”, como lo definió 
Jaime Arocha, para convertirse en una zona de violencia como consecuencia del conflicto 
armado y de la expansión económica por megaproyectos. En este periodo empezó el 
desplazamiento masivo de personas provenientes de esta región quienes se vieron atrapadas en 
una guerra de control territorial entre paramilitares de derecha, guerrillas de izquierda y ejército 
nacional. En medio de los enfrentamientos por el control territorial entre grupos armado, las 
personas deben crear formas de protección y resistencia ante el panorama de conflicto; una de 
esas formas es la declaración de neutralidad ante la guerra, lo cual es una forma colectiva de 
resistencia 
Teniendo en cuenta lo anterior y siendo el conflicto armado un generador de alto impacto 
sobre la comunidad afrocolombiana asentada en el Municipio de Guapi - Cauca, en las que éste 
se ha recrudecido, factor que ha generado en otras cosas la mayoría de los desplazados en el sur 
Occidente Colombiano. Esta situación también ha producido fuertes aumentos en los niveles de 
pobreza de la población Guapireña, la cual sigue siendo víctima de múltiples violaciones de sus 
derechos humanos, sociales, económicos y culturales. En ese orden de ideas, los habitantes de 
esta bella municipalidad que pertenecen a la cultura afro y a su vez son víctimas de este flagelo, 
requieren de soluciones gubernamentales inmediatas a su dramática situación, soluciones que 




Para tal fin es menester tener en cuenta las Habilidades Gerenciales, como la motivación, el 
liderazgo y la comunicación permiten acordar entre El Estado y la sociedad una interacción 
clara, oportuna y propositiva sobre la problemática social, puesto que son  herramientas prácticas 
que coadyuvan en el acercamiento con la comunidad, como  actor fundamental en la resolución 
de conflictos, realizar acuerdos en distribuciones presupuestales, procesos administrativos 
adecuados, conciliaciones comunitarias, con un enfoque humanístico y fundamentadas sobre 
todo en las capacidades humanas, técnicas y conceptuales  del funcionario y relacionadas con el 
conocimiento, la información y la práctica para desarrollar un trabajo eficiente y eficaz  hacia el 
logro de metas y objetivos,  más hoy en día, cuando la globalización, la tecnología y el 
conocimiento son evidentes en el desarrollo cotidiano del quehacer administrativo. 
 
El Estado es el instrumento fundamental para orientar el desarrollo económico, político y 
social de un país y que por tanto es necesario fortalecer su capacidad de gestión. ((Pabón, 2002), 
pero al frente de dicha estructura estatal se encuentran seres humanos con aciertos y deficiencias 
que se mejoran constantemente con el ejercicio de las funciones. (Guerrero Ruales, 2017) 
El desplazamiento forzado, es consecuencia del conflicto y violencia generalizada que todavía 
enfrenta la región pacifica colombiana, teniendo en cuenta ello al final del trabajo se presenta, las 
recomendaciones a las entidades públicas que se encuentran en el municipio de Guapi, en cuanto 
a asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, en particular a la población desplazada.  










This research analyzes the public management within the incidences of the forced 
displacement because in this Municipality where there is internal conflict of immense 
proportions that affects to all its population mainly afrodecendientes 
For the first time the Colombian State acts to compensate for the damage caused by the war. 
However, in populations as far away as the public entities are acting in terms of the care of 
families who suffer this scourge. 
Precisely the Municipality of Guapi has been the most affected by the resurgence of the 
conflict, not so much by the military blows to the guerrilla structures but by the negative impact 
on the civilians. 
Forced displacement is a consequence of the generalized conflict and violence still faced by 
the Colombian Pacific region, taking into account that at the end of the work the 
recommendations are presented to the public entities that are in the municipality of Guapi in 
terms of assistance, care and integral reparation to the victims, in particular the displaced 
population. 







Guapi "donde el cielo se une con el mar” también conocido como "el portal entre el cielo y el 
mar" es un municipio colombiano ubicado al lado del océano pacífico en el departamento del 
Cauca. Fundado en 1772 por varios colonos organizados por Manuel Valverde en el sitio 
denominado el Firme del Barro. La población de Guapi se estima en 30.000 habitantes 
(guapireños). Las principales actividades económicas son el comercio, la pesca artesanal, la 
minería y la agricultura. 
Las condiciones de pobreza y miseria son las más críticas del departamento del Cauca el 79% 
de las familias tienen sus necesidades básicas insatisfechas, y el 56% en situación de miseria. 
Este municipio como tantos otros ha estado inmerso en medio del conflicto armado el cual 
genera desplazamiento forzado, muchas veces como efecto colateral de los enfrentamientos entre 
las Fuerzas regulares y los grupos armados ilegales; y otras como una acción deliberada de 
alguna de las partes enfrentadas en razón de demostrar su poder. 
En estas circunstancias, las familias que se ven obligadas a abandonar sus hogares y empiezan 
un proceso lleno de cambios no previstos para sus vidas. Son estos cambios los que originan la 
pregunta que mueve esta investigación GESTIÓN PÚBLICA DENTRO DE LAS INCIDENCIAS 
DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL MUNICIPIO DE GUAPI –CAUCA, Ahora bien, la 
principal intención es convertir este trabajo en un aporte para la población y sus organizaciones 
en la exigencia de una atención integral y las garantías de no repetición. 
El trabajo interpreta el modo y los medios de vida de los moradores afro descendientes de este 




económicas que han tenido lugar debido al impacto del conflicto armado. Se muestra así la forma 
en que han sido transformadas las dinámicas cotidianas de los moradores de dicha región, debido 
no sólo a la extrema pobreza que allí se vive, sino a los temores y al silencio impuestos por los 
























El interés que se asume en la presente investigación, es conceptualizar el significado de 
desplazamiento forzado, como consecuencia del conflicto armado.  En Guapi la violencia en el 
marco del conflicto sigue ocurriendo de forma sistemática y generalizada, no obstante, la 
respuesta del Estado a través de las entidades públicas que hacen presencia en el municipio ha 
sido insuficiente y las víctimas de estos hechos aún no ven garantizado el retorno a sus hogares. 
Es además otra forma de demostrar que este fenómeno no se trata de casos aislados que poco 
o nada calan en la historia y el devenir nacional, sino que ha sido tan permanente y vigente que 
ha marcado una tendencia en el desarrollo de vida de las familias afectadas y sobrevivientes que 
poco o nada ha sido tenido en cuenta en los espacios públicos.  
¿La persona es afro, desplazada y vive en un lugar de conflicto permanente? Su atención 
asume un grado de complejidad que es consecuencia de unas políticas que en su acción son 
incapaces de articularse entre sí, no hay puntos de encuentro entre las políticas que le permitan al 
ciudadano tener una atención integral y, por el contrario a pesar de que la constitución de 1991 
reivindicó la lucha de los pueblos afrocolombianos por sus derechos, las condiciones sociales de 
dichas comunidades no han cambiado y por el contrario la violencia y la disputa por los recursos 
naturales ha hecho que se exacerbe la inequidad a una magnitud aberrante.  
Este trabajo además tiene la importancia añadida de indagar concretamente en el impacto de 
la guerra en la población afro descendientes, basados en las estadísticas que tienen los diferentes 
entes gubernamentales. 
Para finalizar, y teniendo en cuenta que las políticas públicas responden a necesidades 
complejas que no tienen un origen específico y representan dinámicas que no tienen causales 




efectiva anomalías complejas que no tienen una causa particular, a su vez, generan otras 
problemáticas. Hay que tener claro que la política debe ser integral y articulada con otras 
políticas para poder garantizar una atención global a la problemática y a sus consecuencias. Pero 
si, por el contrario, la política tiene una orientación sectorial, difícilmente los problemas serán 
solucionados. La política pública para la comunidad afrodescendiente o para las minorías étnicas, 
Las políticas públicas en el Municipio de Guapi son Insuficiencias y desafíos desplazados, o la 
de paz y convivencia, pueden ser herramientas útiles para abordar una problemática. Pero ¿qué 
pasa cuando erario, empieza un laberinto burocrático que hace más critica la situación de la 


















DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
El desplazamiento forzado como realidad en el contexto colombiano ha sido abordado desde 
diferentes perspectivas. Las formas en que se afectan las familias víctimas de este delito ha sido 
un tema álgido de mucha importancia para el gobierno nacional, pero no se ha abordado en 
forma profunda desde perspectivas como la gestión de las entidades públicas para atender este 
flagelo en el municipio de Guapi Cauca. 
En el último siglo en Colombia, a saber: la restitución de tierras. De acuerdo con los 
principales teóricos del conflicto, así como con las ONG más importantes, la distribución injusta 
de la tierra ha sido la razón fundamental para que el conflicto colombiano lleve más de 40 años 
(Amnistía Internacional, 2012). Asimismo, según el programa de las naciones unidas para el 
desarrollo -PNUD (2011), el problema de la distribución de la tierra en Colombia ha tendido a 
empeorar con el tiempo a través de la dinámica del conflicto interno entre sus diversos actores: 
Estado, guerrilla, paramilitares, BACRIM y el tráfico de drogas. (Hector, 2012) 
Las guerrillas se han apoderado de tierras en las zonas veredales del Municipio de Guapi para 
obtener ventajas estratégicas, por ejemplo, para utilizarlas como corredores para exportar drogas 
o importar armas, cultivar drogas, o establecer zonas de influencia política. Las alianzas entre 
paramilitares y empresarios también utilizaron tierras apropiadas ilegalmente para la 
agroindustria, incluyendo la palma africana, y a menudo recibiendo apoyo del gobierno para 
estos proyectos. (Hector, 2012) 
Según la Procuraduría General de la Nación (2008), las causas del desplazamiento forzado de 
las comunidades afro son, la Militarización de los territorios por parte de la fuerza pública y de 




La persistencia del narcotráfico sin que las autoridades competentes lo impidan. La aplicación 
inconsulta e indiscriminada de programas de erradicación aérea con químicos y de erradicación 
manual forzada y la ocupación y uso del territorio por agentes   legales   que   adelantan   
proyectos   sin   consultar   previa   y   sin   obtener   su consentimiento libre e informado. 
(Perafán, 2009) 
En muchas de las regiones de Colombia específicamente la costa pacífica, existe ausencia 
Estatal, principalmente en zonas rurales, donde se evidencian los precarios sistemas de salud, 
educación, infraestructura. Así, todos estos aspectos permitieron el acceso de los actores 
armados, quienes llenaron esos vacíos institucionales e impusieron sus leyes basados en la 
injusticia proveniente del Estado, tomando como base de su orientación las formas de violencia 
organizada. (Murillo, 2016) 
Esta región es una de las que en el país concentra gran parte de la población afrodescendiente 
(Movimiento Colombiano Afrodescendiente Cimarrón, 2009) ha sido zona de disputa de grupos 
guerrilleros y paramilitares, que han peleado por el control de la región, dejando a la población 
civil en el medio. (Murillo, 2016) 
Esta comunidad padece de una invisibilidad no solo social sino también gubernamental, 
debido al tema de la discriminación racial, a las condiciones de vida, atraso, marginación y 
abandono en que viven las poblaciones Afrocolombianas practicadas desde el Estado, la Iglesia, 
las instituciones, los gremios, los medios de información y los institutos. (Anggie Tatiana 









Analizar las consecuencias del desplazamiento forzado y la forma como las entidades 
públicas puede mejorar la prestación de servicios a personas afectadas con el mismo 
Específicos: 
Dar a conocer a la opinión pública la magnitud de la violencia cometida contra la población 
GUAPIREÑA en el marco del conflicto armado. 
Precisar las consecuencias que resultaron del desplazamiento forzado en el municipio de 
Guapi – Cauca.  
Proponer una adecuada gestión de atención de las entidades públicas en el municipio ajustada 
a la realidad GUAPIREÑA en beneficio de los afrodescendientes. 
Caracterizar el problema del desplazamiento forzado en la comunidad GUAPIREÑA en sus 
causas, dinámicas y consecuencias sociales, familiares, económicas, culturales y políticas en el 
ámbito local  
Proponer formas de intervención de las instituciones públicas que prestan sus servicios en el 







Se basa en la metodología cualitativa – descriptiva.  El análisis se presenta de manera tal que 
se pueda diferenciar entre el lugar de ocurrencia del hecho victimizantes y el lugar de residencia 
de las víctimas, no se quiere evidenciar experiencias particulares, cercanas y reales del flagelo 
del desplazamiento, si no que de manera global determinar  las consecuencias en la población 
víctima de conflicto armado las cuales se han visto obligadas a sufrir del flagelo del 
desplazamiento forzado, así como también cuál ha sido el proceso de acercamiento y de apoyo 
para las familias afectadas con esta situación por parte de los entes gubernamentales. 
Se realiza bajo el paradigma cualitativo. 
Cualitativo: El cual hace referencia a estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas o de 
grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo que la gente dice, piensa, siente o 
hace: sus patrones culturales; el proceso y significado de sus relaciones interpersonales y con el 
medio. Su función puede ser describir o generar teoría partir de los datos obtenidos. Los 
investigadores desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de los datos, y no recogiendo 
datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. Este tipo de investigación es de 
índole interpretativa y las personas participan activamente durante todo el proceso entre sus 
características se encuentran: 
•La investigación cualitativa es inductiva. 
•Tiene una perspectiva holística, esto es que considera el fenómeno como un todo. 
• Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí mismos 
•Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad 




POBLACIÓN OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN  
La investigación se centró en analizar e indagar la situación de los niños y niñas entre 0 y 14 
años victimas del desplazamiento forzado radicados en el municipio de Guapi-Cauca. Sin 
embargo, para el estudio del fenómeno del desplazamiento en su contexto social y político, se 
abordaron también análisis sobre la situación de las familias y el rol de las instituciones 
involucradas en la implementación del Plan Integral Único.  
INSTRUMENTOS Y TÈCNICAS DE INVESTIGACIÒN  
A continuación, se detallarán los instrumentos utilizados en la presente investigación: 
Encuesta. En la literatura sobre metodología de la investigación, la encuesta ha sido visualizada 
como una técnica cuantitativa para recabar, mediante preguntas, datos de un grupo seleccionado 
de personas. En realidad, las encuestas son diseños no experimentales que la mayoría de las 
veces resultan transversales, aunque si se repiten sistemáticamente desarrollan un formato 
longitudinal. Su alcance puede ser descriptivo o correlacional‐ causal. (Hernandez Sampieri, 
2010) 
PROCEDIMIENTO  
Documentación y contextualización. A continuación, se contextualiza cada instrumento 
empleado para el desarrollo integral de la investigación.  
 Recopilar la información existente en materia de desplazamiento en Colombia, cauca y por 
último Guapi.  
 Identificación de estudios, programas, proyectos y experiencias de atención a niños, niñas y 
adolescentes en condición de desplazamiento. 




Análisis de la información situacional de los niños y niñas victimas del desplazamiento 
en Guapi-Cauca 
 Conceptualización, estructuración y diseño de los instrumentos para la investigación.  
 Para garantizar la veracidad de la información recolectada en la aplicación de la encuesta, se 
llevó a cabo en el parque principal de este municipio el 9 de septiembre de 2017, día en el cual 
hubo censo por parte de la Alcaldía Municipal para hacer una caracterización de este fenómeno. 
Se aplicaron 50 encuestas a personas que acudieron a este llamado. Lo anterior se analizó y 




















¿Qué es el conflicto armado? 
Vicenç Fisas (2001), en este mismo sentido, define conflicto como un proceso interactivo que 
se da en un contexto determinado. Es una construcción social, una creación humana, diferenciada 
de la violencia (puede haber conflictos sin violencia), que puede ser positivo o negativo según 
cómo se aborde y termine, con posibilidades de ser conducido, transformado y superado. 
(Hernandez, 2015) 
Entre las causas del conflicto las cuales conllevan factores de resentimiento y aquellas que lo 
asocian con elementos de codicia adquieren una dimensión adicional con estudios como los de 
Ballentine y Nitzchke (2003), y Ballentine y Sherman (2003). En su análisis de diversos casos de 
conflictos armados en países en desarrollo –entre ellos Colombia–, concluyen que, aunque la 
pugna por el acceso a recursos económicos puede ser un elemento perpetuador de los conflictos 
armados, no es la causa principal de su surgimiento. Estos autores coinciden en afirmar que el 
origen de los conflictos violentos se encuentra en los resentimientos generados por la mala 
administración de los recursos, por la desigual repartición de las riquezas derivadas de estos 
recursos, y por las políticas gubernamentales que impiden que muchos sectores se beneficien de 
estas riquezas. Esta perspectiva no sólo desvirtúa los hallazgos de Collier y Hoeffler (2004), sino 
que incorpora un elemento importante al análisis: la necesidad de diferenciar entre aquellos 
factores que originan los conflictos internos y aquellos que contribuyen a perpetuarlos. Desde 
este punto de vista, el resentimiento y la desigualdad serían factores desencadenantes de los 
conflictos violentos, mientras que la codicia por el acceso a los recursos naturales y financieros 




factor más importante para la continuación de los conflictos armados que para su aparición. Los 
planteamientos de Sánchez y Chacón (2006), Pizarro (2004) y Restrepo (2006), esta teoría 
parece confirmarse para el caso colombiano, en el cual, en primera instancia, el conflicto aparece 
originado por resentimientos y agravios y, luego, es perpetuado por la pugna por los recursos 
saquearles y el acceso a las finanzas públicas. (Yaffe, 2011) 
 
Para Kalyvas (2007) plantea que existen tres factores fundamentales para la irrupción de 
guerras civiles: antagonismo étnico, presencia de recursos naturales y debilidad estatal.  
Cada uno de estos elementos incrementa el riesgo de guerra civil, especialmente en países 
pobres. Sin embargo, la debilidad estatal –manifestada a través de gobiernos débiles, corruptos y 
con poca presencia institucional–, además de causar los conflictos también contribuye a 
perpetuarlos. Finalmente, Bates (2008) concluye que la guerra civil no es sólo conducida por 
factores económicos –relativos a los recursos saquearles y a las finanzas públicas–, sino también 
por factores políticos e institucionales, lo cual contribuye a que ésta termine adhiriéndose a los 
grupos insurgentes perpetuando así los conflictos violentos, desde este punto de vista su análisis 
da prelación a los factores institucionales y de presencia estatal sobre los factores de pobreza y 
desigualdad. (Yaffe, 2011) 
Guapi en medio del conflicto: 
El Municipio de Guapi, el cual está ubicado en el pacífico Caucano. Municipio paradisiaco, 
escondido entre la selva, el rio que lleva su mismo nombre y el océano Pacífico. Verde por 
dónde se le mire y rico en las manifestaciones culturales y la calidez de su gente, en mayoría 





Esta población eminentemente afrocolombiana tiene cinco ríos los cuales se conforman como 
su principal fuente de comunicación los cuales son, El Guapi, El Napi, San Francisco, Chanzará 
y Guajui. Sin embargo y por ésta mismas características que lo hacen geográficamente hermoso, 
está en medio del conflicto armado colombiano, y carece de la atención mínima requerida en los 
servicios básicos y los servicios y opciones que hay, se centralizan en el casco urbano. 
(Colombiana, 2012) 
Este ente territorial se encuentra amenazado principalmente por el Frente 29 de las Farc, así 
como por bandas criminales que utilizan su cercanía con el Pacífico para el tráfico de drogas, 
además, otros grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y 
paramilitares. Estos grupos armados tienen una división estratégicamente para ejercer todo su 
poderío y presencia estructurada con diferentes anillos que hacen presencia sobre todo en la zona 
veredal,  en la actualidad el municipio  hace parte del corredor del Pacífico, donde existe entrada 
y salida de narcóticos, contrabando de armas proporcionado por los carteles de la droga con sus 
propios frentes de seguridad, tal motivo proporciona gran variedad de enfrentamientos entre los 
grupos armados mencionados anteriormente. Ahora bien, teniendo esta breve reseña podemos 
decir que la población Guapireña ha sido golpeada por un sin número de frentes, violando sus 
derechos, asesinando y apoderándose de sus tierras para un mayor control territorial y un mayor 
flujo narcotraficante, tildado por muchos como la guerra de los narcoterroristas. 
Según los datos de la Unidad de Víctimas, así como de la Personería de Guapi, los constantes 





Este problema es crónico. En las operaciones contra el narcotráfico, la minería ilegal, o 
directamente contra los miembros de grupos armados no estatales, quienes han tenido que asumir 
el impacto social de la violencia son los civiles. 
Estar en el casco urbano de Guapi no es una solución para las familias en situación de 
desplazamiento. Este pueblo es el principal receptor de población desplazada no sólo interna, 
sino también de entes territoriales como Timbiquí, la Tola, el Charco entre otros; pero no tiene 
un lugar decente para recibir desplazados. A duras penas Guapi tiene una intermitente luz 
eléctrica y un par de calles pavimentadas. Las familias llegan a la Casa de la Cultura, que sirve 
como un improvisado centro de acogida, pero tienen que salir pronto de ahí, porque la 
infraestructura es insuficiente y las condiciones sanitarias y alimentarias son lamentables.  
Según datos de la defensoría del Pueblo del Departamento del Cauca hasta el año 2016 son 
208 familias, es decir, 756 personas, las que han sido desplazadas hasta el casco urbano por los 
enfrentamientos que han sostenido uniformados del Batallón de Infantería de Marina 10 y 
guerrilleros del frente 29 de las Farc. (Briceño, 2014) 
Desplazamiento forzado 
También conocido como exilio, el cual se refiere con una población entera o una comunidad, 
se ve forzada a abandonar el lugar que habita por causas mayores que atentan contra la vida o la 
seguridad, tales como guerras o amenazas de muerte. (Gardey, 2008) 
Uno de los fenómenos más alarmantes del mundo actual, parece ser el de los éxodos de 
poblaciones enteras, desarraigadas de sus lugares de origen y residencia por motivos bélicos, que 
se ven forzados a buscar nuevos lugares de refugio para salvarse y reconstruir sus vidas por fuera 




intentan la exclusividad del poder en sus territorios y que prefieren perder ciudadanos antes que 
convivir con las diferencias culturales, étnicas, religiosas o políticas. (Giraldo, 2001) 
En la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró formalmente el estado de 
cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, e indicó que el desplazamiento 
afecta los derechos de ciertos grupos especialmente protegidos. Señaló el máximo tribunal 
constitucional que los principios rectores de los desplazamientos internos (que forman parte del 
bloque de constitucionalidad) protegen a las minorías y grupos que tienen dependencia especial 
de su tierra o un apego particular a la misma (PR No. 9), tal es el caso del pueblo 
afrocolombiano. (Ordóñez, 2009) 
Núcleo familiar guapireños 
 
La destrucción del núcleo familiar por el desplazamiento forzado dentro del conflicto armado 
en la población afrodescendiente del Municipio de Guapi. Se pretendió afrontar este tema, desde 
la perspectiva de los Derechos Humanos, específicamente la violación de dos artículos de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 a saber: 
Artículo 16.3 La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 
la protección de la sociedad y el Estado 
Artículo 17. 1 nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. (Humanos) 
La  población  ha  aumentado paulatinamente y con mayor asentamiento en el caso urbano 
debido a fenómenos como el desplazamiento incidiendo en la condición de pobreza y 
desintegración del tejido social conflicto  armado  y  siembra  de  cultivos  ilícitos,  
vulnerabilidad  de grupos  poblacionales  como  ancianos  debido  a  fenómenos  como  la  
migración  y  el  abandono  que  modifican  la  estructura  familiar,  servicios  de  salud  




Se mantiene una estrecha relación persona - naturaleza como eje central de su equilibrio. Su 
identidad cultural se manifiesta desde ritos y tradiciones como el culto a los muertos, así como la 
forma de vestir, pensar, la gastronomía. Es una tierra de contrastes, forjadora de ritmos musicales 
(currulao o bambuco viejo, la juga, el bunde, y la chirimía), el baile, canto, practicas medicinales 
como la curación del ojo y el espanto, tradición oral (la tunda, el duende, el riviel, cucaragua, 
madre de agua la mula cuentos, décimas y la poesía anónima), artesanal (peinados, artesanías).  
Los elementos mencionados, al igual que instrumentos   musicales, artesanales y su tradición   de   
músicos, poetas, joyeros, cantadoras y cuenteros constituyen el patrimonio cultural de este grupo 
humano, esta pérdida de identidad cultural es la mayor consecuencia a causa del conflicto 
armado. (Willian Ivan Lopez Cardenas, 2009) 
El desplazamiento forzado, en medio del conflicto armado; y en consecuencia todos los 
cambios que acarrea este desalojo, se evidencian en la pérdida de la estabilidad del núcleo 
familiar por situaciones varias como: pérdida de uno o varios miembros de la familia, 
reclutamiento o secuestro de uno o varios miembros de la familia, reasignación de la figura de 
autoridad, entre otros, que dan cuenta de la incapacidad de protección a la que está 
comprometido el Estado. (Marlés, 2014) 
En lo relativo al derecho a la propiedad, la intención aquí es abordar las implicaciones de 
desestabilidad que acarrea ser desplazado por la fuerza, visto en términos de desarraigo y la 
pérdida de valores que puedan darse en medio de este flagelo, y toda una pluralidad de 
consecuencias multidimensionales que se puedan dar por el hecho de ser privado arbitrariamente 





El concepto de familia se ha desdibujado de manera irreversible en la zona con la 
proliferación de embarazos desde temprana edad y las familias formadas por hijos de múltiples 
padres, sumado a la crisis económica y a la falta de oportunidades laborales, lo que trae como 
resultado la desatención de los niños y niñas, expuestos desde muy temprana edad al consumo de 
bebidas alcohólicas y a las actividades sexuales así como a la explotación laboral e inasistencia a 
los centros educativos del municipio. 
De manera concreta se plantea que el desplazamiento agrava la situación de vulnerabilidad y 
exclusión social de las personas y las familias afectadas y expresas la crisis humanitaria que se 
vive la población afrodescendiente asentada en esta municipalidad, caracterizada por la violación 
múltiple de los derechos humanos. 
La débil presencia del Estado, la falta de asistencia y de protección social y la ausencia de 
políticas y mecanismos para garantizar la inclusión económica, social y política de este tipo de 
poblaciones, permiten afirmar que el derecho a la familia está vulnerado y que necesita ser 
restituido de manera duradera. 
 Uno de los factores que inciden más en las relaciones y dinámicas familiares es la condición 
económicamente precaria, puesto que la familia siente que no cuenta con los medios suficientes 
para satisfacer sus necesidades básicas, contar con espacios de intimidad, de unión familiar y por 
ende generar un goce efectivo de derechos. 
VIDA SOCIO ECONOMICO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE GUAPI 
Las actividades productivas que se sustentan como base de la economía del municipio de 
Guapi, están estrechamente relacionadas con el sector primario tales como la agricultura 
del coco, el maíz, el chontaduro, el arroz, papachina, además de otros cultivos del pancoger 




cerdos. De igual manera para un sector importante de la población de zona rural ribereña, el 
modo de vida se sustenta en la extracción de los recursos naturales tales como la cacería y la 
recolección. Es de anotar que el municipio está pasando por una crisis ocasionada por factores 
como el cambio de actividades productivas, la deserción, el debilitamiento en las costumbres 
culturales, entre otros. La pesca ocupa un renglón importante en la economía local con la 
multivariada de pescados, los moluscos (piangua, almeja, chorga), y crustáceos, entre otros el 
camarón. Durante los últimos años se ha implementado la estrategia de la veda del camarón de 
aguas someras y profundas en procura de mejorar la repoblación y reproducción de la especie. La 
minería ocupa posiciones importantes de aprovechamiento económico, principalmente en las 
zonas medias y altas de los ríos, principalmente con la explotación de oro y platino. La 
extracción maderera se ejerce para suplir el mercado local, pero en especial para la región 
Andina del departamento del valle del Cauca. 
     La población del municipio tiende a trasladarse al casco urbano tras la expectativa de mejorar 
su condición socioeconómica con la posibilidad de encontrar trabajo y de educarse, y también 
por los graves problemas de orden público. Este municipio se ha convertido en receptor de 
personas en situación de desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado 
colombiano. El casco urbano está conformado por 20 barrios, organizados en 20 Juntas de 
Acción Comunal – JAC, que son las organizaciones sociales de vecinos en los cascos urbanos de 
los municipios. En los cascos urbanos no existen Consejos comunitarios. La zona rural 
Guapireña tiene 20 corregimientos y 35 veredas a lo largo de 6 ríos principales. (Colombiana, 
2012) 
La vulnerabilidad socioeconómica de los afrodescendientes asentados en el Municipio de 




vida de Colombia: 63% de los hogares no tienen acceso a inodoro con conexión a alcantarillado 
o bajamar; 30% carecen de abastecimiento de agua de pila pública; 60% de hogares no tienen 
servicio de recolección de basuras; 41% todavía cocinan con carbón, leña o desechos; 46% de los 
hogares viven en hacinamiento, (Colombiana, 2012) 
 Lo anterior permite identificar el desplazamiento forzado en las familias Guapireñas como 
una situación que tiene que ver no sólo con la dinámica del conflicto, sino con factores 
estructurales que tienen hondas raíces en un modelo de desarrollo y de orden social que excluye 
y margina al pueblo afrodescendiente y lo lleva a vivir en condiciones de crisis socioeconómica 
y carencia de derechos permanente.  
Incidencias del conflicto armado  
Se presenta un alto porcentaje de deserción estudiantil durante las épocas de primaria y 
secundaria, acompañado de un porcentaje muy bajo de habitantes con estudios superiores, tal y 
como se demuestra en la tabla realizada con datos de la personería municipal. 
 
 
Nivel educativo de los habitantes del Municipio de Guapi 
 
 
    NIVEL                                                    PERSONAS                     
PORCENTAJE 
    NINGUNO                                             10.296                                29,6 
     PRIMARIA                                           14.588                               42,0 
      SECUNDARIA                                     9.116                                 26,2 
     TÉCNICA O TECNOLÓGICA           82                                       0,2 
      UNIVERSIDAD                                    537                                    1,5 
      POSTGRADO                                       111                                     0,3 




El gobierno nacional tiene en total abandono el municipio de Guapi puesto que se encuentra 
en una grave crisis fiscal y de gobernabilidad, que le ha impedido desarrollar las actividades 
propuestas para atención a víctimas. Aparentemente, el municipio ha sido catalogado como 
inviable económicamente, según lo reportan algunos medios de prensa. El contralor del 
departamento del Cauca en 2012 “indicó que no es posible sostener económicamente el 
municipio de Guapi ubicado en la Costa Pacífica, pues para el ente de control, se agotaron todas 
las vías legales para garantizar el funcionamiento del municipio”. Esta situación es el resultado 
de décadas de abandono, corrupción, falta de sostenibilidad financiera, inestable o casi nulo 
desarrollo productivo y precario crecimiento económico, entre otros factores. 
Los menores crecen en el marco de una “familia” desdibujada, “caldo de cultivo” perfecto 
para la vinculación a grupos que les brindan el acompañamiento y apoyo no encontrado en los 
hogares.  
Según funcionarios de la rama judicial del orden municipal, en Guapi aproximadamente el 
70% de las denuncias de paternidad cobijan a adolescentes desde los 15 o 16 hasta los 20 años. 
La educación en temas de salud sexual y reproductiva es muy poca, y no cuenta con 
acompañamiento constante por parte de las autoridades.  
Las niñas y adolescentes han desarrollado una mayor tendencia a buscar pareja y compromiso 
afectivo desde temprana edad, lo que ha llevado a un aumento porcentual importante del 
embarazo adolescente, así como el relacionamiento con actores foráneos que las vinculan a 
cadenas de explotación sexual.  
El reclutamiento forzado y utilización ilícita en la zona constituye una situación alarmante en 
la medida en que los jóvenes, además de estar siendo llevados por la fuerza o coacción a hacer 




de oportunidades, que los obligan a tomar este rumbo, sumado a la ilusión de una vida sin 
preocupaciones económicas. Se identificó que el ciclo de reclutamiento y utilización comienza 
en los últimos grados escolares, donde primero son contratados como mandaderos y luego como 
vigilantes y de allí, una vez abandonan el colegio, como informantes y milicianos. No existen 
cifras oficiales sobre este tipo de reclutamiento; sin embargo, numerosas personas, autoridades 
públicas, eclesiásticas, docentes y líderes comunitarios identifican la problemática. (Gardey, 
2008) 
Grafico 1. Personas y hogares desplazados por año de expulsión en Guapi – Cauca 
(2010-2016) 
 
Fuente: Grafico elaborado por el autor de la presente monografía con base en la información 







personas afectadas por el desplazamiento forzado en Guapi 




La causa generalizada de este fenómeno es la llegada de grupos armados ilegales, quienes 
buscan controlar el territorio en vista de grandes proyectos económicos que allí se gestan o de las 
ventajas geográficas que la zona ofrece. 
El desplazamiento forzado ha implicado la progresiva migración hacia la ciudad más cercana 
que tiene el municipio como lo es Cali en el Valle del Cauca, lo cual ha generado la 
desintegración del tejido social de las comunidades, la desestructuración de las unidades 
familiares, la ruptura de sus procesos comunitarios y sociales largamente construidos, la 
alteración de la composición, el funcionamiento, los objetivos y la permanencia de sus redes 
sociales como el aprovisionamiento y sostenimiento de la seguridad alimentaria, gobierno local, 
control social interno, control cultural y territorial, enculturación, solidaridad, comunicación y 
apoyo recíproco; todo ha sido vulnerado, tanto en sus condiciones materiales sociales y 
económicas como las condiciones simbólicas y espirituales de la vida. Esta compleja situación de 
la destrucción y el desarraigo ha afectado más fuertemente a los jefes de hogar, las mujeres 
campesinas, especialmente cuando son viudas, así como los jóvenes. 
El 93 por ciento de esa población desplazada no quiere retornar al lugar de donde fue 
desplazado, por temor, por condiciones o porque ya se familiarizó con la vida en la ciudad. 
Según los estudios de la ACNUR, se han identificado cuatro tipos de desplazamiento forzado: 
el desplazamiento de poblaciones afro, provocado por los diversos actores violentos que han 
encontrado en el desplazamiento masivo de población una estrategia de control político militar 
en sus zonas de influencia; un segundo tipo de desplazamiento es el que es producto del 
enfrentamiento entre diversos actores armados por restringir a la población civil las garantías 
mínimas y protección a su integridad física; un tercer tipo de desplazamiento es aquel que 




hace uso de los “servicios” que los grupos ilegales puedan prestarles; y finalmente se encuentra 
el desplazamiento voluntario hacia zonas de reserva forestal en buscan de establecer cultivos 
ilícitos. (http://www.org/el-acnur/) 
El abandono del campo, aumento del narcotráfico, surgimiento de grupos paramilitares, el 
incremento de la pobreza, la mendicidad y el desempleo; factores determinantes que se deben 
combatir para el desarrollo integral de una sociedad, son los que hoy aquejan la población 
víctima del desplazamiento forzado en Guapi. (http://www.org/el-acnur/) 
 
APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO 
Los acuerdos de paz son oportunidades históricas para que los países aborden y reorienten sus 
esfuerzos y políticas para resolver sus problemas reales. Lo que hace el conflicto, además de 
crear dolor e inestabilidad social y política, es que pospone la solución de los verdaderos 
problemas que por años se acumulan y crecen: pobreza, desigualdad, corrupción, atraso en la 
infraestructura. 
Lo que usualmente ocurre durante un conflicto es que la atención y una parte importante de 
los recursos del Estado se orientan a resolver o manejar el conflicto –los temas de seguridad y 
criminalidad– mientras que las políticas sociales, económicas y de buen gobierno quedan 
relegadas a segunda prioridad. El drama es que lo urgente no da tiempo para lo importante. 
Frente al acuerdo de paz con las FARC son motivos de preocupación de la comunidad 
Guapireña  la falta de adecuación logística  para socializar los mismos, la tendencia recurrente en 
algunos sectores sociales y políticos a desconocer los acuerdos ya firmados; la falta de claridad 




fallas en la aplicación del capítulo étnico de los acuerdos, especialmente por el desconocimiento 
de las normas de consulta previa. 
De los acuerdos de paz se origina lo que se llama el posconflicto que se debe aplicar, importa 
más el cómo se haga que lo que se embargó, las entidades estatales que hacen presencia en el 
municipio de Guapi, no han logrado la participación de la gente y de las comunidades en las 
decisiones de los proyectos, iniciativas y políticas que finalmente se impulsen es determinante, 
razón por la cual existen familias que aún se rehúsan a regresar a sus tierras. 
Ahora bien Pensar en el posconflicto sería pensar en cuatro importantes pilares: la seguridad, 
sin la cual no se podría llevar un adecuado proceso en el cumplimiento de los acuerdos 
expuestos, la justicia, es hablar de la garantía y respeto de los derechos humanos, el 
cumplimiento adecuado de la ley según se requiere, la recuperación económica  que es vital en 
un municipio con estándares de pobreza tan altos  y por último, la participación democrática 
ciudadana, donde participe la sociedad civil en el proceso, como víctimas directas y principales 
del conflicto, recursos nuevos, instituciones nuevas y mentalidad nueva brindar la atención que 
se merecen realmente Las víctimas de este conflicto y, de esta forma, resarcir de algún modo los 
daños ocasionados por años. Sobre todo, generar y presupuestar programas, proyectos, políticas a 
mediano y largo plazo, que realmente se formulen a la hora de hacer justicia, teniendo en cuenta 
los errores ya cometidos y emprender una transformación definitiva dentro del Municipio la cual 
debe ser emprendida por parte de las entidades estatales.  
Teniendo en cuenta lo anterior lo que está quedando en evidencia en este caso es que las 
políticas sobre el posconflicto tienen mucho de teoría y poco de aplicación práctica todavía. El 




pretenda iniciar paros cívicos a falta de los compromisos estatales y municipales con estas 
familias víctimas del conflicto armando. 
En síntesis, es obvio que la gestión pública de las entidades municipales está perdiendo, en 
materia de posconflicto, en esta región del pacifico, si no aplica un plan de choque integral, 
inmediato y efectivo la desactivación de las Farc en esa región prácticamente habrá sido inútil. 
No se puede permitir el reciclaje de otros actores violentos tanto o más graves. (Santamária, 
2015) 
 
LA GESTIÓN PÚBLICA DE LAS ENTIDADES ESTATALES EN EL MUNICIPIO DE 
GUAPI 
De conformidad con lo estudiado se puede precisar que existe ausencia en la interpretación 
fundamentada de las causas del desplazamiento forzado en los Planes de Desarrollo del 
Municipio de Guapi, con la carencia de marcos de reconocimiento de los conflictos sociales, 
culturales y políticos en los instrumentos que se usan como base para la planificación. Es la 
preeminencia de una ideología del crecimiento económico, como sinónimo de desarrollo, que se 
traduce en la formulación de proyectos que promueven el crecimiento económico y la expansión 
de la infraestructura física como estrategias centrales para mejorar la base material y la eventual 
solución de los conflictos sociales. En el caso del Municipio de Guapi, los Planes de Desarrollo y 
el enfoque en la gestión gubernamental se limitan, al momento de la ocurrencia de los hechos 
que causan el desplazamiento en cuanto a las acciones de atención humanitaria, reproduciendo lo 
que las evaluaciones nacionales han denunciado profusamente como un incumplimiento 
sistemático de los compromisos estatales en asuntos clave como el restablecimiento de la 




desplazamiento forzado en los diagnósticos en los cuales se apoyan los expertos en la 
formulación de los proyectos de atención a la población desplazada. Tampoco se reconoce que 
los conflictos generadores del desplazamiento forzado son, al mismo tiempo, causas y 
consecuencias de cambios en los usos del suelo, la presencia de cultivos de uso ilícito. Con 
relación a las interpretaciones sobre las causas de los conflictos y sus implicaciones sobre el 
desplazamiento forzado, el profesor Jaime Zuluaga (2005) ha señalado lo siguiente: La cuestión 
del tipo de paz que queremos construir y el diseño de la sociedad posconflicto armado no son 
indiferentes de la comprensión de la naturaleza de Revista Luna Azul ISSN 1909-2474 No. 30, 
enero-junio 2010 ©Universidad de Caldas 65 conflicto que afrontamos. Un ejemplo claro es 
precisamente el problema del desplazamiento y está claro que las políticas exclusivamente 
dirigidas a la profundización de la guerra agravan la intensidad y magnitud de la problemática 
del desplazamiento forzado y las atenciones humanitarias de emergencia, aunque son claramente 
necesarias, constituyen el nivel más básico de atención a las crisis, movilizando hacia la pobreza 
extrema a las poblaciones afectadas. (Nieto) 
LO QUE SE RECOMIENDA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA UNA MEJOR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Teniendo en cuenta que el desplazamiento suele estar asociado a combates, masacres, 
amenazas y otras prácticas violentas dirigidas a la población civil y en él participan, en mayor o 
menor medida, todos los actores armados (incluidas las Fuerzas Armadas estatales). La 
motivación de los responsables varía dependiendo de las regiones y de sus intereses y alianzas en 
cada una de ellas, como recomendaciones a las entidades públicas para atención a la población 




Se dé prioridad a la opción de retorno voluntario, haciendo un esfuerzo por recrear las 
condiciones de seguridad y dignidad. De no ser ello posible, se incrementen los esfuerzos para 
proporcionar, en tiempo razonable, soluciones que garanticen la autosuficiencia, particularmente 
en el sector urbano, y poniendo énfasis en programas especiales para mujeres jefas de hogar. 
Adoptar acciones para garantizar la participación equitativa y adecuada de las familias 
víctimas de violencia y desplazamiento en todas las decisiones relacionadas con los proyectos y 
programas con las comunidades, especialmente aquellas que las afecten de manera directa.  
Implementar estrategias para garantizar que las víctimas de reclutamiento forzado y 
utilización por parte de grupos armados ilegales realicen la declaración ante las autoridades 
competentes, y estas sean incluidas en los registros pertinentes. 
 Socializar con las organizaciones de víctimas que se encuentren en la zona identificada en 
riesgo del presente informe, los mecanismos y procedimientos para la reparación e 
indemnización administrativa de las víctimas de reclutamiento forzado. 
El sistema educativo y la pedagogía son claves para la paz. Es en el colegio y en el seno de las 
familias donde se formarán las nuevas generaciones de Guapireños con valores y cultura de paz. 
No es solamente dejar las armas, sino también el odio. No es solamente desmovilizar los 
aparatos armados ilegales, sino las cadenas de intolerancia que se han creado. 
Es necesario dinamizar los programas de acceso a la tierra de reforma agraria y superar los 
obstáculos que dificultan la formalización de la propiedad rural y que complican 
injustificadamente los procesos de adjudicación de predios, desarrollando una estrategia fuerte de 
recuperación de tierras en el Municipio para facilitar la formalización y la adjudicación, a los 
afrodescendientes con predios en situación de ilegalidad,  con el fin de garantizar el retorno a los 




y salud, que mejore la calidad de vida de la población contribuir al desarrollo de la familia, de 
sus valores y principios. 
Garantizar el respeto por los derechos humanos, sociales, políticos, económicos y culturales. 
Establecer los mecanismos necesarios para la adecuada gestión del riesgo durante el 
posconflicto. 
La atención de la población víctima de desplazamiento forzado interno es el procurar un 
encontrar un relativo equilibrio que permita corregir el desfase que se presenta entre la política 
pública y marco jurídico del país y su aplicación exitosa. En este sentido, se hace necesario 
reconocer las experiencias locales, de manera que se logren identificar las lecciones, obstáculos y 
oportunidades operativas alcanzadas en distintos municipios y departamentos, logrando un 
relativo éxito en la atención a la población desplazada considerando la importancia misma del 















CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DEL 
DESPLAZAMIENTO. 
Gráfica 2. Dinámica del desplazamiento recepción por género. 
 
  Fuente SPOD-ACCION SOCIAL 2011. 
 
Las mujeres al igual que los hombres son víctimas del desplazamiento en proporciones casi 
idénticas, el 50,5% de los Desplazados en el municipio de Guapi son mujeres, mientras el 49,5% 
son hombres, lo que evidencia que los procesos de desplazamiento de las personas radicadas en 
Guapi se dieron con igual intensidad entre hombres y mujeres. Sin embargo, la jefatura de hogar 





Gráfica 3. Víctimas del desplazamiento entre 0-5 años recepción. 
 
Fuente SPOD-ACCION SOCIAL 2011. 
 
 
El 9,99%(580) de la población en condición de desplazamiento incluida en el SIPOD desde el 
año 1998 en Guapi pertenece a niños y niñas entre 0 y 5 años, quienes demandan programas de 
atención preferencial en cuanto a suplir sus necesidades básicas o mínimas vitales como 
alimentación, educación inicial, salud, vivienda, recreación para el restablecimiento inmediato de 
sus derechos vulnerados asegurando el goce efectivo de sus derechos. Para garantizar la atención 
integral de este grupo vulnerado, el gobierno local ha incluido al 100% de los niños que lo han 





Gráfica 4. Víctimas del desplazamiento entre 6-13 años recepción 
 
Fuente:http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=295&conID=556&pagID=8 
El 15,08%(878) corresponde a niños con edad para iniciar y continuar estudios de primaria, 
lamentablemente los niños y niñas que vienen de padecer situaciones de conflicto social como el 
desplazamiento Forzado, se encuentran con niveles inferiores de educación con relación a los 
niños que no han padecido este flagelo, lo que ha generado la necesidad de establecer programas 





Gráfica 5. Víctimas del desplazamiento entre 6-13 años recepción 
 
Fuente SPOD-ACCION SOCIAL 2011 
 
El 14,11% (817) de la población desplazada es adolescente, lo que implica una serie de 
demandas sociales tanto en educación como en los procesos para el restablecimiento de 
derechos, principalmente en aspectos sicológicos, pues se estima que la población adolescente 
por ser más consiente de la Problemática y vivir más de cerca el conflicto a causa del desarraigo 
y el reclutamiento de amigos y parientes se tiende a generar trastornos y traumas en esta etapa de 
la vida por la violación de todos sus derechos fundamentales, condición que determinan su 




Gráfica 6. Jefatura de hogar de la población en condición de desplazamiento 
 
   Fuente SPOD-ACCION SOCIAL 2011 
 
El drama del desplazamiento en Guapi es afrontado en su mayoría por las mujeres cabeza de 
familia, de los 1465 hogares, 818 correspondiente al 56%, están a cargo de mujeres, mientras que 
el 44%, por los hombres, lo que no quiere decir que estos últimos no cuenten con el apoyo de sus 
compañeras para la manutención de la familia. La población en condición de desplazamiento 
radicada en el municipio de Guapi, no pertenecen a grupos significativos de minorías étnicas, el 
número más amplio de esta población pertenece a la población Afro colombiana, con un 0,71%, 
le siguen los de origen indígena con un 0,16%. La gran mayoría de las personas al momento de 
ser caracterizadas no se identificaron con ningún grupo étnico. 40 de acuerdo a la información 
obtenida, tan solo 68 personas en condición de desplazamiento presentan algún tipo de 




más reportada. Pese al bajo número de personas discapacitada entre la población discapacitada, 
las condiciones para conseguir trabajo son muy limitadas. 
OFERTA INSTITUCIONAL DIRIGIDA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL 
DESPLAZAMIENTO 
Uno de los aspectos más importantes en la investigación fue el determinar la oferta 
institucional ofrecida a la población víctima del desplazamiento, así mismo como los criterios de 
selección y focalización de beneficiarios, ya que de acuerdo a los establecido en la ley 387 de 
1997, se establecen unas responsabilidades específicas para los entes territoriales receptores de 
población desplazada. Si bien, no se pudo determinar con precisión el porcentaje de niños, niñas 
y adolescentes beneficiados, si se puede determinar que las ayudas humanitarias de emergencia y 
demás auxilios se priorizan para núcleos familiares con menores de edad. Además se pudo 
establecer que la implementación de la ayuda de las entidades territoriales no corrige de forma 
efectiva la afectación causada con el daño ocasionado con este flagelo elevado por nuestra 
legislación a delito contra la autonomía personal pero que como muchos otros quedan en la 
impunidad por desconocimiento de las víctimas que no denuncian y los operadores de justicia 












Gráfica 7. Atención a familias en condición de desplazamiento 
 
 
Fuente Alcaldía de Guapi 2011, se encuentra en un informe en la oficina de Participación 
Comunitaria 
 
En la gráfica se observa que la tendencia de familias desplazadas es alta y aunque en los años 
2009, 2010 y 2011 han bajado con relación al año 2008 la atención de estas familias se sigue 
surtiendo en gran 










Gráfica 8. Actividades de reunificación familiar
  
Fuente Alcaldía de Guapi 2011, se encuentra en un informe en la oficina de Participación 
Comunitaria 
 
Según la administración municipal el 100% de las familias desplazadas identificadas durante 
el año 2008 al 2011, recibieron temas relacionados con familia en acciones de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad, a través de los programas y proyectos del plan de 
intervenciones colectivas del PIC o de salud pública como programa ampliado de 
inmunizaciones del PAI, enfermedades crónicas no trasmisible, nutrición, salud sexual y 




programas a través de la estrategia del I.E.C (información, educación, comunicación), vigilancia 





RESULTADOS Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 
 
Gráfica 9. Pregunta 1. ¿Su familia está en situación de desplazamiento? 
 
 
  Elaboración propia 
 
De las 50 personas encuestadas, se estableció que 22 de ellas, correspondiente al 44%, tienen 
la condición de desplazados, cifra bastante significativa ya que corresponde aproximadamente a 
la tercera parte de la misma población, en este orden de ideas podemos referir que casi una de 







Gráfica 10. Pregunta 2. ¿Hace cuánto se encuentra en situación de desplazamiento? 
 
 
  Elaboración propia 
 
 
Recientemente se ha vuelto a incrementar en fenómeno del desplazamiento, lo anterior se 
infiere de que el 45% de las personas encuestadas están en esta condición desde hace menos de 
seis meses, el siguiente porcentaje más elevado (23%), afirma que se encuentra en esta condición 
de vulnerabilidad desde hace un año y máximo tres, de otro lado se establece que el 14% de los 




Gráfica 11. Pregunta 3. ¿Cuántas veces se ha desplazado? 
 
  Elaboración propia. 
 
La mayoría de personas en condición de desplazamiento lo han hecho solo una vez, pero 
paralelamente, se evidencia que la tercera parte de los encuestados han tenidos que desplazarse 





Gráfica 12. Pregunta 4. ¿Está registrado en alguna base de datos de carácter estatal? 
 
  Elaboración propia 
 
La gran mayoría de la población (82%) se encuentra registrada en alguna base de datos de 
carácter estatal, la mayora también de los encuestados afirma estar inscrito en más de un registro 
y además de diferentes órdenes, es decir a nivel nacional, departamental y nacional. Lo anterior 
es un gran instrumento ya que de allí se parte para formular los diferentes programas y proyectos 




Gráfica 13. Pregunta 5. ¿De qué sector viene? 
 
 Elaboración propia. 
 
La población más afectada por el desplazamiento es la del sector rural, corresponde este 
sector al 59% del total de la población encuestada, tal vez se hace más notoria esta situación ya 











Gráfica 14. Pregunta 6. ¿Por qué motivo se ha desplazado? 
 
 
 Elaboración propia  
 
 
El conflicto armado es la causa más importante del desplazamiento no solo en Guapi, sino a 
nivel nacional, este es el común denominador de las diferentes familias colombianas en este 
estado, ya que la violencia que acosa al país desde hace más de cuarenta décadas ha dejado como 




Gráfica 15. Pregunta 7. ¿Cuál ha sido su actividad económica principal antes del primer 
desplazamiento? 
 
 Elaboración propia 
 
 
Queda demostrado con la aplicación de este instrumento que el sector más vulnerable a ser 
víctima del conflicto armado es el sector rural y a su vez las personas que obtienen su sustento de 
las bondades y explotación del campo, lo que hace más gravosa la situación de este sector de la 
población, ya que al verse obligados a dejar su lugar de residencia también deben abandonar sus 





Gráfica 16 Pregunta 8. ¿Cuántas personas viven juntas en su hogar? 
 
 Elaboración propia. 
 
En consecuencia, de las diversas condiciones sociales, políticas, económicas y demás que 
surgen alrededor del desplazamiento, se evidencia el incremento sustancial del número de 
personas que integran los núcleos familiares, podemos citar como ejemplo de este aspecto la 




Gráfica 17 Pregunta 9. ¿Dentro del mismo hogar vive solo su familia o viven con otras 
familias? 
 
  Elaboración propia 
 
Dada la problemática generalizada del desplazamiento en Colombia, surge el fenómeno de la 
cohabitación de varios núcleos familiares en la misma vivienda, ya que las familias se 
encuentran imposibilitadas para pagar independientemente un lugar para residir, así como 





Gráfica 18. Pregunta 10. ¿Cabeza del hogar? 
 
  Elaboración propia 
 
La tendencia a que el hombre sea la cabeza del hogar, es más bien cultural, ya que la mayoría 
de las personas encuestadas manifestaron que es él quien brinda a la familia los elementos 
mínimos y necesarios para la subsistencia, pero realmente tenemos que el indistintamente del 
sexo, uno y otro proveen en la medida de las posibilidades los recursos para garantizar el mínimo 




Gráfica 19. Pregunta 11. ¿Usted o su familia pertenece a una Etnia indígena o afro-
descendiente? 
 
  Fuente elaboración propia  
 
La mayoría de las personas en condición de desplazamiento no se tienen la calidad de 
indígena o afro - descendiente, la aplicación de la encuesta evidencia que el 23% y el 18% 
respectivamente tienen esa condición, el 59% el cual equivale a 13 personas son personas sin 




Gráfica 20. Pregunta12. ¿Cuántos niños mayores de 5 años estudian este momento?
 
     Elaboración propia 
 
De la mano del incremento del número de personas que constituyen los núcleos familiares, se 
evidencio que dentro de los hogares afectados por el fenómeno del desplazamiento la población 
infantil se incrementa, de tal modo que, dentro de los senos familiares, el porcentaje que más se 











Gráfica 21. Pregunta 13. ¿Usted es propietario de algún bien inmueble? 
 
      Elaboración propia  
 
Trece de las personas a las que se les aplico la encuesta, posen algún tipo de bien inmueble, 
del cual en su mayoría no tienen título, sino que tan solo argüían su posesión, los otros nueve, 





Gráfica 22. Pregunta 14. Qué tipo de Infraestructura de saneamiento básico existente en su 
residencia: a. Agua potable domiciliaria, b. Alcantarillado, c. Baño domiciliario y d. 
Saneamiento público 
 
   Fuente: elaboración propia 
 
 
Las condiciones de saneamiento básico y de habitabilidad mínimas de quienes se encuentran 
situación de vulnerabilidad por desplazamiento, son deplorables, el 37% de los encuestados solo 
cuenta con una de los siguientes elementos de infraestructura que a continuación se detallan: 




Gráfica 23. Pregunta 15. ¿Tiene acceso a la tierra para producir alimentos básicos? 
 
   Elaboración propia 
 
La anterior gráfica da muestra que más de la mitad de las personas que se encuentran 
afectadas por el fenómeno del desplazamiento no cuenta, por lo menos con un mínimo de tierra 









Guapi es un municipio receptor de población desplazada, por lo que se hace casi imposible 
mantener una cifra aterrizada de las personas que ingresan diariamente en condición de 
desplazamiento, y a su vez hacerlos beneficiarios de forma inmediata de los diferentes programas 
dirigidos a tal grupo poblacional, por lo que uno de los mecanismos para satisfacer sus 
necesidades primarias es la solicitud de alimentos en las calles o en las casas, así las cosas la 









La mayoría de personas en esta condición son niños, los cuales se encuentran en proceso de 





Gráfica 26. Pregunta 18. ¿Cuántas personas de su familia reciben ingresos regularmente? 
 
   Elaboración propia 
 
Los ingresos económicos de la mayoría de grupos familiares se encuentran recargados en una 
sola persona, lo cual hace casi imposibles que con ingresos precarios se sostenga dignamente 




Gráfica 27. Pregunta 19. ¿Con cuántos ingresos familiares cuentan aproximadamente por 
día? 
 
   Elaboración propia  
 
Los núcleos familiares están conformados por más de seis personas, y los ingresos para el 
sustento diario oscilan entre mil y mil quinientos pesos por individuo lo que muestra que ni las 





Gráfica 28. Pregunta 20. Cuántos pesos gasta usted diariamente 
 
  Elaboración propia  
 
Los gastos corresponden a los ingresos que manifestaron los encuestados ubicándolos en una 
situación de vulnerabilidad económica, por lo cual se hace necesario la atención especial y 




Gráfica 29. Pregunta 21. ¿A qué entidad del sector de salud está afiliado? 
 
  Elaboración propia 
 
Ya que los ingresos no son suficientes para costear un aporte a un régimen de seguridad social 
contributivo que les garantice mejor atención deben procurar inscribirse en los programas 





Gráfica 30. Pregunta 22. ¿La mujer tiene actualmente un cargo de liderazgo en la 
comunidad? 
 
  Fuente elaboración propia  
 
La inclusión del género femenino en la toma de decisiones a nivel local está limitada, toda vez 
que la mayoría de las iniciativas para el mejoramiento de la calidad de vida y la proyección de 
planes y programas están diseñados inicialmente por personas de todos los géneros, pero a la 




































 Se evidenció que el desplazamiento forzado es un fenómeno que altera impunemente el 
goce efectivo de derechos fundamentales de miles de personas y familias; que las instituciones 
clásicas del sistema penal (crimen y castigo) no han logrado desestimular el desplazamiento y 
que es necesario adelantar estudios profundos de las prácticas institucionales de la 
administración pública para intentar comprender desde la historia la escalada del delito del 
desplazamiento forzado en Colombia.  
 Los niños, niñas y adolescentes, para evitar ser víctimas de delitos tales como el 
reclutamiento de menores tienen mayor riesgo de ser desplazados.  
 La acción del Gobierno nacional colombiano ha sido ineficiente frente a la garantía y 
restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados a las personas desplazadas y a sus 
familias lo que constituye un estado de cosas inconstitucional.  
 Existe una oferta institucional muy importante que aporta en el mejoramiento de las 
condiciones socioeconómicas para el goce efectivo de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas del desplazamiento, sin embargo, hace falta establecer estrategias que 
articulen más efectivamente la oferta social con la demanda, pues el problema no está solo en la 
falta de disponibilidad, sino en el acceso a ella. La Red Unidos contribuye a este proceso, pero 
esta solo atiende a la tercera parte de las familias que se estiman hay en el municipio. El 85 
derecho a tener una vivienda es uno de los derechos que más apremian a las familias víctimas del 
desplazamiento, afectando directamente a los niños.  
 Pese a que las acciones para la atención a la población víctima del desplazamiento se están 




diferencial que tengan en cuenta la atención a la población infantil víctima del desplazamiento en 
condiciones especiales.  
 Existe una articulación entre los programas dirigidos a la niñez en el marco del plan para la 
atención integral a la primera infancia (PAIPI) y el PIU, en materia de acceso preferencial, pues 
los programas de nutrición, salud, educación inicial, reunificación familiar y seguridad, definidos 
en las cuatro categorías de derecho (Existencia, Ciudadanía, desarrollo, protección), focalizan a 
la población infantil más vulnerable del municipio, entre ellos a los que se encuentran en 
condición de desplazamiento.  
 Prevalece un elevado nivel de desempleo entre la población víctima de desplazamiento en el 
municipio, principalmente por el poco arraigo social, la baja formación para el trabajo y la 
discriminación, lo que sin duda tiene implicaciones con el bienestar de los niños y niñas hijos de 
desplazados, pues en ausencia de ingresos económicos suficientes se pueden incrementar en los 
núcleos familiares de esta población problemas como violencia intrafamiliar, trabajo infantil y 
deserción escolar entre otras.  
 Finalmente se pudo establecer que las acciones implementadas por las entidades territoriales 
locales no corrigen de forma efectiva la afectación causada con el daño ocasionado con este 
flagelo elevado por nuestra legislación a delito contra la autonomía personal y que 86 como 
muchos otros quedan en la impunidad por desconocimiento de las víctimas que no denuncian 
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